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В атомной отрасли с принятием программ 
инновационного развития возникает необхо-
димость количественного и качественного 
решения кадрового вопроса, одним из инст-
рументов которого является система подго-
товки инженерных кадров атомной отрасли. В 
этой связи важным становится представление 
о профессионально важных качествах инже-
нера атомной отрасли. На основании прове-
дённого констатирующего эксперимента была 
предложена интегративная характеристика 
профессионала-инженера атомной отрасли и, 
одновременно, «точка опоры» для определе-
ния качества образования в образовательном 
процессе отраслевого высшего образователь-
ного учреждения – профессионализм инжене-
ра атомной отрасли [1]. Понимая под профес-
сионализмом способность представлять про-
фессию, мы рассматриваем профессионализм 
инженера атомной отрасли как систему, эле-
ментами которой являются: 
1) профессиональная квалификация, об-
разовавшаяся у человека; 
2) личностная специфика человека (сопут-
ствующие личностные качества, в частности – 
природоопределённые задатки, проявляю-
щиеся в склонности человека к профессии); 
3) здоровье. 
Целью этой работы является характери-
стика профессионализма инженера атомной 
отрасли в генетическом аспекте. 
Как система, профессионализм инженера 
атомной отрасли (далее – профессионализм) 
последовательно проходит в своём развитии 
четыре макростадии: зарождение, становле-
ние, зрелость, преобразование. Таким обра-
зом, в своём рассмотрении мы ограничиваем-
ся случаем, когда происходит непрерывно-
поступательное движение в развитии профес-
сионализма. Следовательно, речь идёт о ти-
пичных периодах созревания людей как про-
фессионалов. Такой случай Ю.П. Поваренков 
[7] называет линейным и моноциклическим. 
Неоднозначность профессионального пути и, 
следовательно, развития профессионализма 
констатируются в работах [3, 7]. 
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Актуальность работы основывается на необходимости решения кадрового вопроса
как части аппарата в реализации программ инновационного развития атомной отрасли.
Неотъемлемым и ключевым свойством кадрового состава атомной отрасли является про-
фессионализм каждого её работника, в частности – инженеров. Поэтому именно профес-
сионализм должен быть главным предвосхищаемым результатом образовательного про-
цесса в высшем образовательном учреждении и служить интегративным показателем ка-
чества образования. 
С целью характеристики профессионализма инженера атомной отрасли в генетиче-
ском аспекте проанализированы различные подходы к периодизации профессионального
развития, представленные в психолого-педагогической литературе. Проведённый анализ
создал основу периодизации развития профессионализма – характеристики генезиса про-
фессионализма инженера атомной отрасли с точки зрения системного подхода, и в пер-
спективе – разработки методики определения состояния профессионализма на макроста-
дии становления как элемента инструментария в проектировании педагогического содей-
ствия становлению профессионализма инженера атомной отрасли. Периодизация дана с
учётом введённого ограничения, касающегося поступательности в развитии. 
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Рассматриваемый вопрос соотносится с 
вопросами профессионального развития или 
профессионального роста (психология труда), 
профессионализации (психология труда), про-
фессионального становления личности (проф-
психология). 
В профессиональном развитии вычленя-
ют (Е.А. Климов, 1998) три хронологических 
периода [6, с. 119–120]: 
1) от рождения до 11–12 лет – период 
допрофессионального развития. Содержит 
стадии раннего детства, дошкольного детства, 
младшего школьного возраста; 
2) от 11 до 18 лет – период выбора про-
фессии; 
3) от 19 до 60 лет – период собственно 
профессионального развития; а также – вы-
деляемый некоторыми исследователями 
(А.К. Маркова [5]; В.А. Бодров [2]); 
4) после 60 лет – послепрофессионализм, 
период спада после выхода на пенсию). 
В этой трактовке, таким образом, профес-
сиональное развитие человека длится на про-
тяжении всей его жизни. В.А. Бодров [2] раз-
бивает названные четыре периода на стадии. 
Отметим, что А.К. Маркова [5] не связы-
вает профессиональное развитие с онтогене-
зом человека и рассматривает этот процесс 
достаточно дробно, считая целесообразным 
выделение достаточно большого числа ступе-




4) профадаптацию, включение человека  
в профессиональную деятельность, 
5) специализацию, повышение профес-
сиональной квалификации, 
6) переподготовку на другую специаль-
ность, 
7) расцвет профессиональной деятельно-
сти (акме), 
8) завершение и отход от активной про-
фессиональной деятельности. 
Можно видеть, что в этой трактовке про-
цесса профессионального развития преду-
сматривается нелинейный характер (точка 
ветвления – ступень 6). Полицикличность, как 
считает Ю.П. Поваренков [7], является наибо-
лее общим случаем этого процесса. 
Профессиональным становлением назы-
вают [4, с. 19] большую часть онтогенеза че-
ловека, которая охватывает период с начала 
формирования профессиональных намерений 
до завершения профессиональной жизни. 
Точнее – это развитие личности в процессе 
выбора профессии, профессионального обра-
зования и подготовки, а также продуктивного 
выполнения профессиональной деятельности. 
Этот период делится на стадии: 
1) оптации: 
2) профессионального образования и под-
готовки; 
3) профадаптации; 
4) профессионализма (первичной и вто-
ричной профессионализации); 
5) профессионального мастерства. 
По нашему мнению, включение в этой 
трактовке профессионального становления 
профессионального мастерства как стадии 
означает, что профессионал – человек, непре-
рывно повышающий свой профессиональный 
уровень на протяжении периода трудовой 
деятельности. 
Профессионализацию определяют [8,  
с. 416; 9, с. 249] как процесс превращения 
личности в профессионала, длящийся при 
этом всю профессиональную жизнь человека. 
Стадиями профессионализации называются: 
1) поиск и выбор профессии; 
2) освоение профессии; 
3) социальная и профессиональная адап-
тация; 
4) выполнение профессиональной дея-
тельности. 
Нетрудно видеть схожесть позиций авто-
ров в определении и периодизации профес-
сионального становления и профессионализа-
ции. Охватывается при этом период жизни 
человека, начало которого связано с возник-
новением профессиональных намерений, а 
окончание – с завершением продуктивного 
(мастерского) выполнения деятельности. От-
личие состоит в делении стадии 4 профессио-
нализации на две стадии (4 и 5) профессио-
нального становления. 
Таким образом, мы видим три позиции по 
развитию профессионализма: в одном период 
развития профессионализма длится от рожде-
ния человека до завершения трудовой дея-
тельности, в другом – этот период протекает, 
начиная от оптации до завершения трудовой 
деятельности, в третьем – от оптации до кон-
ца жизни. Имея в виду, что элементы системы 
профессионализма человека начинают разви-
ваться от рождения человека и продолжают 
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изменяться до конца жизни, соотнесём про-
фессиональное развитие человека со всей 
жизнью человека. Тем самым мы объединяем 
рассмотренные позиции. Соответственно оп-
ределим макростадии генезиса профессиона-
лизма. 
Зарождение (профессионализма) – период 
развития профессионализма, начинающийся 
рождением человека и заканчивающийся вы-
бором им профессии. Это период формирова-
ния у человека представления о профессиях, 
соотнесения им собственных задатков, спо-
собностей и склонностей с требованиями, 
предъявляемыми профессиями, планирования 
жизни соответственно предполагаемой про-
фессии. 
Становление (профессионализма) – пе-
риод развития профессионализма, изменения 
его до уровня, необходимого для самостоя-
тельного осуществления профессиональной 
деятельности. Этап включает период овладе-
ния профессией. 
Зрелость (профессионализма) – период, 
на котором профессионализм изменяется от 
уровня, когда человек начинает работать по 
профессии самостоятельно, до уровня высше-
го выражения способности специалиста пред-
ставлять профессию. 
Преобразование (профессионализма) – 
период изменения профессионализма после 
завершения профессиональной деятельности. 
Этот этап связан со сменой служебного стату-
са, или с выходом на пенсию, или с перепод-
готовкой (смена профиля трудовой деятель-
ности). 
В дальнейшем в исследовании мы огра-
ничимся рассмотрением макростадии «ста-
новление» с целью организации в вузе педа-
гогического содействия становлению профес-
сионализма инженера атомной отрасли. 
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The current need of this work lies in the necessity of developing professional skills of the 
staff in nuclear industry. The essential characteristic of the personnel structure of the nuclear 
branch is the professionalism of each worker, engineers in particular. Professionalism should, 
therefore, be the main anticipated result of training in a higher educational institution and be 
an integral indicator of education quality.  
To describe a nuclear engineers’ professionalism in its genetic aspect, various approaches to 
the periodization of professional development presented in psychological and pedagogical litera-
ture were analyzed. This analysis formed the basis of professionalism development periodiza-
tion, i.e. the characteristics of the genesis of nuclear engineers professionalism in terms of system 
approach, and in the long term, the development of a technique for defining the condition of pro-
fessionalism at a macro stage of formation as an element to provide support for nuclear engineers’ 
formation. The periodization is given taking into account the restriction introduced regarding pro-
gressiveness in development. 
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